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ADA  = American Diabetes Association 
AGE’s  = Advance Glycosilation End-products  
ATP  = Adenosin Trifosfat 
BBH  = Bekatul Beras Hitam 
BMI  = Body Mass Index 
BUN  =  Blood Urea Nitrogen 
Depkes RI = Departemen Kesehatan Republik Indonesia 
g  = gram 
GLUT  = Glucose Transporter 
GOD  = Glucose Oxidase 
i.p  = Intraperitonial 
LDL  = Low Density Lipoprotein 
mg/dL  = miligram per desiliter 
mg/kgBB = miligram per kilogram berat badan 
p.o  = per oral 
PAP  = Phenol Aminophenazone 
POD  = Peroxidase 
ROS  = Reactive Oxygen Species 
SD  = Sprague Dawley 













Bekatul beras hitam mengandung antosianin yang berperan sebagai 
antioksidan. Antioksidan melindungi sel beta pankreas terhadap peningkatan 
Reactive Oxygen Species (ROS) pada kondisi hiperglikemia. Antosianin juga 
dapat meningkatkan sensitivitas dan sekresi insulin. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengukur kemampuan ekstrak etanol bekatul beras hitam dalam 
menurunkan kadar glukosa darah pada tikus nefropati diabetes. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan rancangan pre 
and post test with control group design. Dua puluh ekor tikus dibagi menjadi 5 
kelompok. Pembuatan tikus diabetes dengan induksi aloksan i.p dosis 160 
mg/kgBB dan kadar glukosa darah tikus dipantau selama 21 hari. Tikus yang 
mengalami nefropati diabetes digunakan sebagai sampel. Dilanjutkan pemberian 
perlakuan dengan ekstrak etanol bekatul beras hitam dosis 50, 100, dan 200 
mg/kgBB selama 14 hari. Ditetapkan kadar glukosa darah pada hari ke-7, -10, dan 
-14. Data kadar glukosa darah yang diperoleh diuji dengan Paired Sample T-Test 
dan One Way Anova. 
 Hasil penelitian menunjukkan pemberian ekstrak etanol bekatul beras 
hitam dosis 50, 100, dan 200 mg/kgBB mampu menurunkan kadar glukosa darah 
pada tikus nefropati diabetes, dan pada dosis 200mg/kgBB mampu menurunkan 
kadar glukosa darah yang setara dengan kontrol normal. 
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